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DOCUfllENTAClO 
SOBRE LA GUERRA DEL FRANCES, 
SEGONA PART 
1 .815 
Relacion de lo ocurrido en la Ciudad ds ífiatarc Principado de • 
Cataluna, en las entradas, y manciones hizieron en ella las -
tropas Francesas en los anos de 1,808 hasta 30 Enero del 1.814 
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ia de 11 febrero de 1.308 sé presentaron en niata-
en Gefe del Exercita Francés Pilonsieur Diihesme, y 
Division Italiana ril. Lechy mandando Linos se is 
e tropa escogida, y bien equipada; el Cavallero 
dicha Ciudad Dn. Antonio de Coupigny Duvervals y 
tamiento, quienes, tuuieron noticia de haver en-
Reyno tropas Francesas escrivieron al Exmo, Sr. 
eneral de Cataluna para sai'er que conducta deuian 
n critica circu nstancia temiendo que una inpensa--
tropas Estrangeras podia tener una sinistra in-
fué contestado oficialmente por S. Exa. de que in 
Reales ordenes deuerian tratar dichas tropas co-
sequiar sus Gefes, y subministraries quanto se 
Para obedscer a dichas ordenes (aunque repugnan-
tes) dispusó el Cauallero Governador presentandose en persona; 
que la casa de Dn. Fèlix Guarro fuese destinada para el Gene-
ral Duhesme, la de Carbonell para el Gen.- Lechy^ y que sé dio-
sen decentes alojamientos a la oficialidgd y sé repartiese la 
tropa en las casas particulares; permanecieron estos Generales 
con sus Diuisiones en rfiataró hasta las dose del dia 12 en que 
partieron para Barcelona, sin haver ocurrido cosa particular 
si unicamente el haver despatchado al anotchecer el Gen.Duhes-
me a su primer Edecan Í'H. Ordenau para Barcelona quien sé detu-
v6 dos horas dentro la Capital, y al amanecer del dia 12 regre_ 
só con el aviso de que podia adelantar el exercito; esta novè-
dad, y algunas inconsequencias sé notaronen las conversacio-
nes de los Generales sobre el motivo, y fines que se pro ponia 
su Emperador en la venida de su Exercito en Espana; pues al pa_ 
so que decian querian effectuar una expedicion en el Àfrica, u 
proteger el trono del Rey de Esparía, sé les observo de que peri 
savan permanecer en la Capital, estàs variedades , parto de la 
ligeresa francesa, hizieron témer a las personas juiziosas, 
ser muy siniestras las intenciones de tales inuespedes. 
que entro en e; 
penes sé han ausentado esta Division francesa, 
ia Ciudad otra da unos seis mil hombres manda-
dos por el General de Brigada ni. BeriGr::e a quien dio el Cava-
llero Governador el mismo alojamiento de. J.a casa de Guarro aun 
que su duenc repugno en acceptarle; esta Division permaneció 
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Durante la mancion de la Diuision de Chabran en la 
sé pensaren varios medios de acabar con ellos secreta-
sé fomento con esta mira la desercion, y fué tan feliz 
Itado de las medidas que para ello se tomaron.; que lle-
r continua, y aun publica: Chabran no pudo disimular mas: 
contenerla con amenazas severas contra sus autores, y 
é rotulasen las puertas foraneas de las casas con los nom_ 
apelidos de sus scldadoss todo fué en uano creció la deser^ 
despecho del General sin que bastasen para impediria las 
as que mandó hazer al intento por los alrededoreS de Filata-
Entretanto los l/ecinos de esta Ciudad sé surtieron de 
escarapelas espanolas, armas, y municiones. El Pueblo no podia r£ 
frenar los Ímpetus de su eferuecencia; y esperava con ancià el 
dia del rompimiento. La reuolucidn de Valencià, y Aragón, trans-
tornando el plan general de los Franceses fué ocasion del depar-
to de la Diuision de Chabran de esta.' 
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Apenas sé v/ió la Ciudad desambarazada de tan odiosa 
soldadesca aceleró su armamento enarboló el Estandarte Espanol,-
y celebro el acto publico de leuantamiento con toque de somateh, 
u, rebato, y dió otras muestras de alegria. El Uecindario desple_ 
go apar de su entusiasmo los mas uiuos dsseos de wsngar sus ul-
trages, y los de la Nacion. Però un Pueblo por numeroso que sea; 
puede sin armas, sin diciplina, y sin posicion favorable adqui-
rir ventajas sobre un Exercito aguerrido, y bien armado ? 
La Ciudad de PHataró por su situacion topogràfica no 
presenta una posicion fàcil de sostener. sin muros, y con mil a-
wenidas d i f i c i l e s d e guardar sé vió en la alternativa de abando-
nar su empresa, o, de levantar lexos de ella una linea de defen-
sa. • El Castillo, y desfiladero de CiTongat, con las alturas de Ti-
ana, y Conreria eran el parage mas a proposito que podia ofrece£ 
sele, y asi sé penso sin demora en destacar allà gente armada. 
En seguida a conseqüència de una convocatòria, cele-
brada en Filataró de sus Justicias, y Comisionados de. los Pueblos 
del Partido que quisieron estos tensr parte en los primeres ac-
tos de libertad.. Enviaren a competència gente esforzada que guar^ 
neciese aquellos puntos, mientras fflataró, -ocupada en llevar al 
Cabo su patriotisme, tomava las medidas mas energicas para contra^ 
rrestar las tentativas del enemigo en el caso que^pensase dirigir, 
las contra ella y su Partido. Sé executaren aqui a un tiempo mil 
operaciones, cuya expedicion en circunstancias de sosiego nece 
sitawa quizas de un discurso de muchos meses: fué necesaria to 
da la actividad, y toda la aplicacion del Pueblo para realizar 
el armamento hasta el punto en que se vid en menos de doce dias 
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Con esta mira sé armaron tres faluchos con un cànon 
de a quatro, y otros con mosquetes, y trabucos, paraque forman-
do con la media galera de S.Feliu, y un mistico una esquadrilla 
defiendesen por la parte del Pilar la linea de ^ongat; mientras 
esta por el frente estcba al abrigo del Castillo, y de dos cono_ 
nes- de grueso calibre, que transportades de rriataró sé havian cg_ 
locado al pie de la subida dol desfiladero. 
Para asegurar mas su defensa sé despatcharon por el 
mismo tiempo dos faluchos con comisionados al General de ri1allor_ 
ca, y al primer Buque Inglés que sé encontrase en el Pnediterra-
neo. El obgeto de esta comision era daries noticia del levanta-
miento de esta parte de costa, y pedir tropas al primero; y al 
segundo armas, y otros auxilies de guerra. El General de Pílallor_ 
ca sé nego a aquella solicitud, pretextando, el escaso numero 
de tropas que tenia en 
cortesanamente que daria parte de todo a su Corte. 
la Isla, y el Inglés contesto atenta, y 
Sin embargo del entusiasmo de la guarnicion de Pilori 
Qat, y su linea sé echava de ver que esta no era ton inpenetra-
ble que pudiese resistir al enemigo, si atacaba con todas las 
fuerzas de que podia disponer. Por esto sé levantó una ssgunda 
linea a la entrada da asta Ciudad, guarnecida con canones de t£ 
do calibre. Pera aunque la llana y dilatada de ella ofrecia pe-
ca seguridadj na dexoba de inspirar alguna esperanza de resis-
tència, por el calor, y actiuidad con qUe el Puebla trav/ajawa 
en su íev/antamienta. 
Naticioso sin duda el Enemigo de este armamonto de 
niongat y aus inmediaciones quizó reconocer aquellos puntos en 
el dia 13 de junio; a este efecto hizó su salida de Barcelona 
en numero de dos mil infantes con quinientos Caballos, y dos 
piezas de artilleria, desde luego probó desbaratar la linea, p^ 
ro en quanto halló resistència sé retiro ccn un carion desmonta-
do y alguna otra perdida. 
Al amanecer del inmediato diez, y seis salió otra 
UBZ contra la misma linea con un grueso do siete mil infantes 
y ocho cientos Caballos, y quatro canones de batir; la lucha 
por una, y otra parte, però àposar del valor, y füé obstinada 
entusiasmo de los Paysanos no pudo menos que scntirse con sumo 
desuentaja de nuestra parte la excesiua superioridad del Enemi_ 
go. 
Al mismo tiempo la esquadrilla tubó que alejarse de 
la costa, porque empezaua a padecer algun descalabro por los 
canones de batir de los Franceses, en medio de la mayor imposi^ 
bilidad de ofender con su artilleria de inferior calibre: assi 
que quedando indcfonso el fianço siguiendo, y sumamente ende-
ble el derecho por falta de gente pudieron los Enemigos forzar 
por este el paso, y apoderarse del Castillo, y posiciones de 
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quG hay Gxtra muros, los primeros de los arrabalos, y dos bar-
cos grandos, que habia on la playa todo amenazava la ultima 
ruina? parociendo cl Cielo mismo haver tornado un aspocto lúgu-
bre. Estava decrotado el oxtorminio de sus Ciudadanos, y so ha^ 
bria tal voz lleuado a efocto, si un hombre benemerito de la 
Pàtria arrostrando peligros no se huv/iose intercsado por sus 
paisanes: Consiguió la cesacion del incendio, y del doguello 
de gentes; pcro no pudo detener el saqueo. 
Sellaron su entrada con la accion mas inhumana que 
puede imaginarsG. Pegaren fuego a la fabrica de la Uiuda Chico_ 
la en ocasion en que dentro estava una Piiuger rezando rodeada 
de tres infanticoss conoco l a m i s e r a b l e el peligro que la ame-
naza a ellaj y a sus hijuolos, y procura evitarlo con la fuga; 
per la fiera soldadesca impidiendoles a bayonetazos la salida, 
sé complace en verles victimas de las llamas. 
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El Enemiga desplego las pasio 
la licencia apar del furor poniendo 
s en lo sagrada, que en lo- profano, 
nidad a casadas, y solteras. No bast 
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El resultado de esta tarde de luto fueron incendies, 
atropellamientos, violencias, profanaciones de templos mas de 
tres cientas muertes de patriotas y el pillage en valor de mas 
de un millon de pessos fuertes, sin comprehender en este calcu-
lo un crecido numero de casas incendiadas, ni el de Paysanos 
que dentro dol mar murieron de espanto. 
Tales fueron los efectes de una empresa digna de ma-
jor suerte. iïlientras permanecieron los Enemigos en Pilataró só pu^  
dó rastrcar su proyecto de dirigirse a Gerona: sé di6 con anti~ 
cipacion aviso ó dicha Ciudad, y pasaron muchos Uecinos de Pilata^  
rd à tomar parte en su vigorosa defensa a su retirada de aque-
lla Ciudad, sé detuvd en esta el Enemigo tres dios cometiendo 
sus acostumbradas tropelias exigió una exhorbitante contribucion 
amenazando de nuevo el incendio, y saqueo de esta Ciudad. 
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Asi es que de acuerdo con la Ciudad causaren mucho d^ 
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En el mes de junio del 1.810 en una misma semana dos 
uezes sorprendio el enemigo esta Ciudad la primera con mil hom 
bres, su intento era lleuarse el caudal que existia en casa On, 
Antonio Peradejordi que consistia en 12 mil pessos destinada 
para nuestras tropas; però no lograron su intento porque con 
astusia sé sacaron de la casa, y fueron embarcados en una Fra-
gata Inglesa que hauia fondeada en esta playa. 
La segunda v/enida fué con tres mil hombres manda-
dos por el General Uerdier quién sé detuuó una notche, y par-
tió à la mariana siguiente para Gerona. 
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Uisto el lance tan horroroso sé prestaran las per_ 
sonas i/isibles de la Ciudad, y para libertar à los 30 presos, 
y al infeliz Serra firmaren una obligacion de onse mil pessos 
è fav/or del General con la expresa condicion de entrenar la 
partida en Gerona al primer dia del proximo mes de Abril. 
En el discurso del ano 1.B11 fue esta Ciudad ua-
rias ueses sorprendida do las tropas Francesos, que sé halla-
uan en Barcelona para la exaccion de las insoportables que des 
de la Capital intimouan à estos V/ecinos, 
Por fin en 29 Enero de 1.812 sé presento en esta 
Ciudad el General Lamargue con una Diuision Francesa de 6 mil 
hombres procedentes de Gerona con tan uiuas pretensiones, y 
desmedido furor que hauiendoseles opuesto los Hlagistrados de 
la Ciudad à sus iniquas peticiones con el latigo en la mano mal 
trató à latigazos à algunes de los Sres. Regidores; permaneció 
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Es increhible el gozo, y alegria tuvd esta Ciudad, 
y sé manifesto en el semblants de todos sus habitantes quando 
al amanezer del dia 30 de Enero de 1.814 sé vió libre del duro 
cautiverio que sufrió dos anos seguidos. 
Esta es la relacion que presenta Dn. Fèlix Antonio 
Campllonch, y Guarro, en cumplimiento del encargo sé ha sèrvido 
confiarle el (ïluy Illustre Ayuntamiento de esta Ciudad de Pilatard 
a los 25 dias del mes de 1.815. 
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Relació de la Junta del Poble de la Ciutat de filataró 
2 de juny del 1.811 
que 
Despues de quatro dias de las mas terribles alsrmas 
motiv/aron la ausencia de los empleades Publicos, y de-
mas obligados a este superior decreto, y en ocasion en que 
con la noticia de haber ya pasado de Granollers el F/lariscal 
y comboy Francés salido de Barcelona, descansaba nuestra 
Ciudad con algun sosiego; amanecimos 
pasado, rodeados e invadidos por las 
mando del General de l/aux. 
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Aparento tener Is fuerza de 4.500 soldados pidió o-
tras tantas raciones de carne, pan, y uino, bien que solo 
se les distribuy eron la mitad, amenazc que si no se le aprojn 
taba todo inmediatamente daria libertad para buscarselo à 
sus tropaSp y constituyó a estos buenos Patricios en la pre_ 
cision de acudir à sus demandas, solo en parte cumplidas à 
fuerza del mayor cuydado que se tubo asi en aprontar lo me-
nes que fué posible, como en ocultar las existencias que ha^  
uia en las casas, y en los almacenes. 
Apenas claró el dia habian las embarcaciones arma-
das en corso rompido el fuego contra los Enemigos que prosi^ 
guieron incesantemente por toda aquella mariana por lo qual 
sumamente incomodado dicho General manifesto tener orden de 
su Govierno para quemar una casa por cada tiro de cànon à 
cuya amenaza se ocurrió con la forzosa suplica, y persuasión 
de ser corsàries IngleseS; y buques de guerra los que hacian 
el fuego sin conocimiento, ni parte de sus Wezinos. 
Por la tarde del proprio dia manifesto que el motiwo 
de su uenida era la comision, y orden expresa del Pilariscal 
Pílagdonal para exigir militarmente el cumplimiento de la obli^ 
gacion que el General Dumoulin hizo subscriuir à uiua fuerza 
è un gran numero de Indiuiduos de la Ciudad en 19 del mes de 
Febrero de este ano ; y preciso à los que se hallaba'n presen-
tes à seguir las casas de aquelles para que compareciesen à 
las consistoriales à las seis horas de dic ha tarde, com peli er[ 
doles à este acto con la escolta de un oficial 20 Granaderos 
que no les dexaron hasta quedar concluida> 
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l\lo fué esta proposicion menos repugnanta que la pri-
m ra se tubo a la vista la prision de varias Personas do dife-
rentes Pueblos detenidos en lo Ciudadela de Barcelona por los 
Franceses segun su actual sistema er; razcn de los paqos que e-
xigens Debió tenerse igual suerte contra los que hubiesen pasa 
do con 13' pretendida comision.' estc paso se hizo sumamente de-
sagradable a todos se conoció la inposibili dad del apronto fue_ 
ron atendidas las exortacionea de un rcparto precipitano„ las 
bayonetas enemigas estaban amenazando, crecia mas„ y mas la 
consternacion de los animoS; como eJ. peligro ne In. Ciudad, y 
con el lamentable exemplo de la desgraciada Filanresaj y taptos 
Pueblos que por haber sido victimas de las llamas ya no pueden 
subministrar recursos à la Pàtria^ y propuostc por primer obJ£ 
to de otros Indiuiduos la preservacion de los recursos para a-
plicarlos mas oportunamente a nuestra sagrada causa la salva-
cion de la Ciudad y el menor dono de sushabitantes conforme 
al superior decreto de U,. S« del dia 19 del mes de Tilarzc de es-
te ano se vieron en precision de adaptar todos unanimemente un 
camino que para desahogarlos de tanto apuro, paroce les habrió 
la Divina Providencia con el ofrecimiento que hizo un buen Pa-
tricio de proporcionar la entrega de los nueve mil docientos 
setenta y cinco duros en Barcelona dentro quinze dias a lo que 
pudo reducirse al dicho General con anuencia que manifostaba 
haber despues procurado de dicho Gobernador Pilaurici Tílathieu e 
xigiendo una nueva seguridad, y piromesa, à cuyo • cumplimiento 
ha amenazado seria e irremisiblemente inmadiato, c inevitable 
el saqueo el incendio, y la ruina do la Ciudad, Este mismo ha 
sido el medio conque en esta Ciudad han podido redimirse varios 
vezinos de Arenys que se vieron antes de ayor cnnducir presos 
por igual motivo. 
Han sido on estos dias incuitablas las oxacciones que 
sG han hechü à uarios Particulares para acudir a las damandas 
dD manutencion de los inv/asores y para satisfacar el importa 
de quatro bueyes subministrades por los Francoses, y mandodo 
pagar por ellos, se ha ten.ido lo mayor diligcncia en arrcbetar 
hasta de las manes de los mismos soldados enorni gos varies ani-
molos alojaSj y cfüctos por ellos robados, h£.ibiündo podido à 
fucrza de pasos, y arriesgadas importunaciones consuguir va-
rios infelizes su rocobro: Por fortuna ha podido presorusrse G1 
incendio .de los mclinos y trigos para el qual se manifestaren 
r.esueltos, y con orden expresa à motivo de salir de aqui los 
recursos do la Ciudad do Tarragona que conston ò 1/. E, : Y se ep 
noció bien claramente que todo el enojo de los Enemigos tenia 
su origen desto principio por el roccntimionto que dioron a co 
nozcr, la liberalidad, y patriotisme conque saba esta Ciudad 
Gsmerarse on los insinuodos scruicios, y demas que co-nvionen ò 
la Pàtria.. Los Individuos que sufrioron tan patrioticos con-
.trastos sa glorian de haber salvado las fortunas particulares, 
la Ciudad toda con el intermedio del póco tiempo quo " rapidamefi 
te los. Enemigos corrloron las Uillas clo Aranys, y Canet,, y à 
posar do continuar alarmos, y dol mos inmincnte poligro nos as_. 
meromos à porfia en proporcionor con abundància las raciones 
de pan, arròs, y ba.calao, yazoytc, y domas que conuino h nuos_ 
tros soldados, y somatenes que boxo las ordenes del Cav/alloro 
Governador no ostubieron ociosamonte reunidos on el campamento 
de Lorita. 
Los Enemigos han regresado à Barcelona on esta ultima 
noche dexando en la presento Ciudad un Capitan y soldados hcri. 
dos llcuandoso con bagages otrcs de ellos, saquoando los Alma-
zenes, y Oficines de esta Real Administracion de Aduana, con 
destruccion d e s ú s ofectos, libros, y papolcs, dcsbaratando 
los molinos de la Ciudad, sacando de los Almazencs.de la fuari-
na una gran porcion do trigo con adomon de incendinrlo bien 
que para un diligentc, y oxpuesto manejo pudo conseguirso li-
brarlo dol fuego que se pego à una poreien de barriles do al-
quitrÉn colocado junto ò el; y repitiendo h su dospido las am_e 
nazos in.sinuadas, y la do ahorcar à los obligodos si no sati.s-
facia puntualmente en Barcelona otra cantidad on el me do refe-
rí do , 
Esto es lo que ha ocurridc on estos ocianos dias, y 
esto es lo que en cumplimiento do otro superior decreto de 1/. E. 
tcnemos el honor de manifestorle no dudando so dignaria mirar 
con SE tisf acción, y agrado los procodimionto s de estos 'Jezinos 
coma tambian el que reintogremos juntamente con un reporto e-
quitativo entro los l/ozinos el total de los imponderables sacri 
ficiosdo los particulares en razon de las cantidados subminis_ 
tradas, y demas conque ha podido consoguiroc la snlvacion de 
lo Ciudad, y el menor darío de todos sus hribitantos ualiondose 
al efecte de los medios, y auxilies que convonga para un fin 
•tan notoriomente justo, y debido. 
La junta dol Puoblo do lo Ciudad de rïlatard en cumpli-
mianto de su obligacion, y suparinr decreto dado por I'. E, on 19 
de hlarzo del corrionte ano dirige la adjunta verídica rolacion 
'de lo ocurrido en la invosien do los Enemigos' que acaba de pode 
cer esta Ciudad esperando quedarà l/.E. bien pcjnetrado de la 
arregladisima conducta do los Individuos que qucdaron en olla 
sacrificandosB arriesgodamcnte por la salyacion de la misma 
y se dignan à aprobar sus procodimiontos, y domas que con di-
cha relacion exponsn con un rasgo indubitablo de la satisfa-
ccion que constantemente anima sus patrioticos sentimiontos. 
Dios guarde a U.E.. muchos anos. rfiatard 2 3unio de 1811 
Exmo.Sr. = B. L . HI, de U.E. = 
Don Pablo Sanmarti Pbro. y Economo. = Raymundo de Bodruna = 
3ayme Ferrer - 3oseph Fontanilla = Doseph Roca = 3oseph Pabet = 
Francisco Planas = 3uan Tcrnor - 3oan Bautista Albanell. 
Document compromís dols habitants de [flataro' portats a Barcelona 
com a ostatges en garantia dels pactes entre la Ciutat i l'oxèr 
citfrancòs. •" 
Les soussignés tous habitants de la Uille de Pilataró 
conduïts par la forço armée a Barcelono, pour reglor l'affaire 
des contributions et requisitions, promettent ot s ' engagont en_ 
vers lo Gouvernemcnt Français a Barcelone ò ne sortir de la 
l/ille jusqu'.a.-ce que tout soit termino et dof initiuement arra_n 
ge soit pour la Uillo de r.'iatard, soit rolativement aux contri-
butions et requisitions que les Indiuidus arrotés pourraient 
devoir 3 (ïlataró et aux Commisionces oú ils auraient des proprió 
tes. Fait ot signe a Barcelone lo trentè Aout dix huit cent treize, 
(Signatures de) 
Cayetano Frexas 
Pere Artigas 
Fèlix Falguera 
Pere Pilartí y Arqué 
3oseph Anton rriigliaresi 
3osé Llobsras tondero 
Pablo Peramàs 
Gaspar Simón 
Antonio Ros 
3oseph Fàbregas 
3oan Palau Anglada 
3ooquin Rioro 
3o3Gph Francisco Llaudcr 
3.Antonio Lletjos 
3uan Baptista Coll 
3osGph Casamitjana y Corral 
Pedró Parera 
3oseph Antonio Palou 
•DOCU!ïlENTS_:REFERENTS, A LA GUERRA. DEL. FRANCES 
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(NQ HI HA EL SEGELL, NI LA FIRl^ TA) 
El Tente. de Cura de la Ciudad de Mataró abajo firmada. 
Certificos que habiendo acudido en este dia a la Casa Recto-
ral varios Individuos del Clero Secular y Regular, como asimismo de 
la Noblesa y Pueblo para tratar como a particulares del remedio del 
extremo apuro en que se hallaba toda esta Población consternada has_ 
ta lo'sumo después de la invasión de los Enemigos acaecida"en vein-
te y nueve de Noviembre•proximo pasado; y saqueo que havian sufrido 
varias casas del Pueblo, y sobretodo por el'justo teffior de ser lle-
badas à efecte las terribles amehazas del enemigo sinó se pagaba la 
•Grecidíssima contribución de'cien ftiil duros que havia impuesto , pa-
ra cuya seguridad se llebo en rehenes a doce Individuos, acordaren 
comisionar al Revdo . Dor . Dn . Pablo Sanmartí y a Dn'.Felix Campllonch y 
Guarro para pasar a la Ciudad d'é Barcelona y agenciar alli como a 
particulares todo quanto fuese necesario para lograr el deseadd e 
interesante objeto de redimir a dichos Individuos, minorar quanto 
se pudiese la contribución, y salvar à la Pàtria de las amenazas de 
los En'èmigos; y que dichos dos Beneméritos sujetos que justamente 
m'érecen toda la estimación y confianza del Pueblo, si bi'én que por 
I-- _ ,,„„^p ^p^ • ^ |. j^ gppi^  tomar el encergo, conociendo toda su 
delicadesa y por otras razones que propuso su laudable'caracter, 
finalmente hicieron el sacrificio de admitirlo, anadiendo este a 
los muchos que por todos estilos han'hecho a la Pàtria y alEstg: 
do. Y para que conste y sirva de abono a dicHos Interesados, doy 
a su ruego la presente, que firmo y sello con el de esta Parro-
quial de dicha Ciudad de Hlataró a los 18 de Diciembre de 1.310 
Felipe Neri [íliralda Pbro.l/ico» (SIGNAT) 
(HI HA EL SEGELL DE LA PARRÒQUIA) 
.A.S.TiT, - Arxiu del Rector - Fons Ecònom Sanmortí 
El primer document és probablement 1' esborrany"del 
segon. El transcribim per la data i les diferencies 
r,"i.S. i P. 
Nosotros abajo' firmades prometemos de pagar en el dia 12 de 
Abril de este ano pohiéndolo en manos de su Exa.P/lon Senyor el Coro_ 
nel General de Dragdnes Bargaey DTílillers Gobernador de la alta C3_ 
talunya o a su orden la suma de once mil duros, qual suma completa, 
ra la de cien mil pesetas impuesta a la Ciudad de hlataró por orden 
del Exmo. Sor. General de Brigada Du lYloulier. Filataró 15 Febrero de 
1.811 . 
1 Dr.Pablo Sanmartí Cura 
2 Fèlix Anto.Campllonch y Guarro 
3 Antòn^ Gironella 
4 Franco. de Romà 
5 Dph. Arquer 
6 Desideri Torras y Golorons 
7 Pedró Artigas 
B Fèlix Falguera 
•9 Franco. Barnés 
10 D r . D p h . l ï landr i 
11 Por F r a n c o . F u r u r e t Dph .A rxé 
12 Thomas C o l e l l P b r o . 
13 3uan Pab lo Puget 
14 Pilagi B o f a r u l l 
.£- (Por Dn.Franco, de Gomis Pa 
^ (blo'Puget 
16 Franco. Yborra 
17 Jayme Cot y Pi 
18 Dph. Franco. Llauder 
19 Sagismundo Wall 
por Palaudaries 
20 Fèlix Sala 
21 3ph. Anglada 
22 Marsal Pujadas 
23 3,3; Dorda 
24 3uan de Soler y de Palau 
25 Dph. Boet 
26 3pha . r n a r t i 27 Cayetano F r e i x a s 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
58 
51 
52 
3ph. Boter 
3ph. Fàbregas 
3ph. AntS Guaínabens " 
Pedro ÍTiartir Golorons 
Theress Riera 
Ramon'Spà 
3ph.Ants Peradejordi 
3pH.Roca 
I g n a s i Pilonner 
3 p h , R a b e t 
D r . P e r e Pau Camins 
P o r ' m i Padire V i c e n t e Pilonner 
Franco. Uendréll 
Antònia de Lentisclà 
3pha.l/i la llonga 
Antònia Lloberas 
3ph.Riera 
3ph'. Puig 
3uan Fiartí 
Lloberas 
Fèlix 3dseph 
(Per Franco . Lloberas mon 
(marit Pilaria Lloberas 
Pere Pareras 
Gaspar Ysern 
3ayme Bosch 
(Pef comissió de Dn.Carlos 
(Sanromà y Salvador Ysart 
(3ayme Cot y Pi 
Los Infros, Atendiendo que en el 
General de Brigada Francés Du moulier 
xigió la contribución de 20 duros y qu 
la efectiua, pretendió se le diesen a 
le quedaba debiendo los fondos de prop 
biendo manifestado' el Depositario de e 
ser una cosa poca lo que existia en ca 
que de ella se hizo',' no dando Crédito 
tenció a muerte si no hacia efectiva u 
siendo posible en el pronto, algunes b 
hacer ef ectiv/a" por todo el dia is Abri 
duros con la anterior obligación, a cu 
despues la partida"de fiiil setecientos 
que se queda debiendo nueve'mil doscie 
ultimaménte atendiendo què nosotros no 
porque no estabamos presentes en aquel 
que aquellos que mas contribuyeron a 1 
la de la vida de dicho Serra sean ünic 
que todos los buenos patricios sientah 
Por tanto prometemos contribuir por un 
de la arriba dicha cantidad que se que 
En"fB de la que hacembs y firmamos la 
a 18 Febrero 1.815. 
dia'l5 de'los corrientes el 
quando uino a esta Ciudad e_ 
e no habiendo podido hacer-
cuenta de la resta que se 
ios de esta Ciudad, que ha-
llos DnVSalvador Franco.Serra, 
xa según resulto del registro 
a esto dicho General lo sen-
na'crecida partida, lo que'"no 
uenos patricios prometieron 
1 proxS. la sumo de once mil 
ehta de la qual se le entregó 
v/einte y cinco duros, de modo. 
ntos setento y cinco duros; y 
firmamos'dicha obligación 
la ocasionV y no siendo justa 
a salv/ación de la Ciudad y a 
amente los perjudicades y si 
las vexaciones de la Pàtria. 
reparto'"equitativo al pago" 
da debiendo sin efügio alguno. 
presento obligación en T/lataró 
(NO ESTA SIGNAT) fil.A^ S.ríi. Fons Ecònom Sanmartí (Arxiu del Rector) 
